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Великая Отечественная война стала ключевым событи-ем в истории Советского Союза. В настоящее время су-
ществует целый комплекс исследований, посвященных данной 
теме, однако многие историки упускают из виду «побочные» 
явления, способствовавшие приближению и достижению По-
беды. Одним из таковых является воздействие на умы граждан 
официальных средств массовой информации и радио, в част-
ности. Стоит отметить, что оригиналы многих фонодокумен-
тов были либо утеряны, либо не записаны на носитель. Так, на-
пример, некоторые сообщения Совинформбюро были заново 
записаны в 1965 г. диктором Ю. Б. Левитаном.
После известной речи Молотова, прозвучавшей в день начала 
войны, ключевыми ободрительными и мотивирующими высту-
плениями по радио стали речи И. В. Сталина. Рассмотрим важ-
нейшую из них, произнесенную на параде 7 ноября 1941 г. [1] 
Генеральный секретарь провел небольшой сопоставительный 
экскурс в историю страны, когда молодое советское государ-
ство праздновало первую годовщину Октябрьской революции: 
только четверть страны была в руках красных, не хватало ору-
жия и провианта, борьба шла не только с контрреволюцией, 
но и с интервентами. Однако молодая республика вышла по-
бедителем из этой тяжелой схватки, что подтверждает правиль-
ность курса. Теперь ситуация качественно лучше — страна бла-
годаря индустриализации готова к войне («мы имеем теперь 
замечательную армию и замечательный флот»), ее поддержи-
вают союзники по всему миру, да и враг не так силен, как «его 
малюют». С другой стороны, Сталин использовал некоторые 
ухищрения, так называемую «ложь во благо»: «…немецко-фа-
шистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии те-
перь царят голод и обнищание… Германия истекает кровью… 
Германия должна лопнуть …». Другим мотивационным факто-
ром в борьбе против фашизма должен был стать будущий при-
мер советского народа, который должен был стать той силой, 
на которую смотрит и надеется весь мир, в том числе захвачен-
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ные Гитлером страны Европы. В конце обращения к нации ге-
неральный секретарь призывает советских людей вновь обра-
тить взор на собственную историю — на примеры Невского, 
Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова. Храбрую 
Красную Армию вдохновляет Красное знамя Ленина и легко за-
поминающиеся лозунги («За полный разгром немецких захват-
чиков!», «Смерть фашистским оккупантам!»), которые позднее 
были растиражированы по всей стране в виде стенгазет, над-
писей на технике, слов из песен. Это радиосообщение вдохно-
вило десятки тысяч молодых людей со всего Советского Союза 
записываться на фронт добровольцами, повысило моральный 
дух уже воюющих бойцов, укрепило тыл.
Героическая остановка немецкого наступления на Москву 
и провал вражеского плана окружения в декабре 1941 г. были 
первым из трех ключевых моментов, определивших Победу Со-
ветского Союза. Для того чтобы поддержать психологический 
настрой армии и тружеников тыла, говорящему в эфире было 
крайне важно правильно подобрать слова. На эту ответствен-
ную роль был выбран диктор Ю. Б. Левитан. По воспомина-
ниям советских граждан его выступления с информационной 
сводкой были важны в моральном плане, именно его специ-
фическая интонация придавала событиям на фронте особую 
окраску, которая формировала у слушателей надежду на дол-
гожданную Победу над фашизмом. Тут важно сделать справед-
ливую ремарку о том, что без мужества и жертвенности каждого 
солдата Красной Армии речи «врага Гитлера № 1» вряд ли бы 
имели такой психологический эффект. День 10 декабря 1941 г. 
Левитан начинает необычно, дважды и торжественно объявляя 
«Внимание! Внимание! Говорит Москва!» [2]. Сопоставляя это 
известие с другими новостными сводками от Совинформбюро, 
которые выходили ежечасно, можно установить, что это собы-
тие было крайне важным не только в военном плане, но и в пси-
хологическом. Можно отметить четыре отрывка, где интонация 
придает словам необычайно важное значение. Первый — это 
вступительное слово, похожее на привлекающий внимание за-
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головок первой полосы газеты. Громогласное заявление о том, 
что на подступах к Москве противника теперь нет, было сде-
лано не ради красного словца, а действительно было безус-
ловным фактом. Далее из уст Юрия Борисовича прозвучала 
сводка о положении на фронте к 6 декабря 1941 года: «…вой-
ска нашего Западного фронта, измотав противника, перешли 
в контрнаступление против его ударных фланговых группи-
ровок. В результате начатого наступления обе эти группиров-
ки разбиты и поспешно отходят…». И это не случайно — еще 
с 22 июня Красная Армия предпринимала локальные попытки 
контрударов на небольших участках фронта (например, в ходе 
Ельнинской наступательной операции), но именно контрна-
ступление под Москвой стало предпосылкой к началу корен-
ного перелома. В третьем смысловом отрывке делается акцент 
на результатах контрудара: «После перехода в наступление, … 
частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 
400 населенных пунктов». Эта часть сообщения должна была 
придать слушателям уверенности в мощи и правом деле, вер-
шимом Красной Армией, так как с начала войны лишь два го-
рода были отбиты у врага, а затем снова утеряны — это Вели-
кие Луки и Ельня. Завершая сообщение, Левитан с некоторой 
издевкой над врагом оценивает информацию из немецкого ин-
формбюро, которое сообщает, что вермахт несет лишь времен-
ные потери и будет в любом случае рассматривать Москву как 
ключевой объект реализации плана «Барбаросса»: «не зима тут 
виновата, а органический дефект в работе германского коман-
дования в области планирования войны».
Прорыв блокады Ленинграда, начатый в 1943 г. после по-
луторагодичной изоляции города, окончательно завершил-
ся в январе 1944 г. К этому времени во втором по значимо-
сти населенном пункте страны осталось не более 560 тыс. чел. 
(в 1939 г. население города и его окрестностей превышало 
3 млн чел.) Окончание блокады было невероятным событи-
ем как для жителей города, так и для всего Советского Союза, 
оно стало своеобразным катализатором дальнейшего военно-
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го успеха. Стало ясно, что Победа, хоть и «не окончательная», 
но уже точно наша, страну мы отстоим. Короткое сорокасе-
кундное, но очень емкое по смыслу сообщение началось с объ-
единяющего обращения: «Ленинградцы! Милые друзья, това-
рищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни! Блокада 
прорвана…» [3]. Многие ленинградцы уже с этого момента 
начинали плакать от радости, кто-то бежал к друзьям, знако-
мым, родственникам, чтобы сообщить эту радостную весть, 
некоторые целовались с соседями и незнакомыми людьми. 
Изможденные люди, выдержавшие 900 дней изнурительной 
блокады, наконец, получили то, чего так долго ждали. В кон-
це сообщения диктор указала значение этого великого собы-
тия: «… мы соединились со всей страной, мы вздохнем теперь 
полной грудью… Блокада прорвана!». Важное значение этого 
сообщения заключалось в том, что ленинградцы воспряли ду-
хом, растиражированные по стране информационные копии 
вселили уверенность в трудящихся тыла и солдат фронта: еще 
немного и враг будет побежден.
Сообщение Совинформбюро о взятии города Берлина 2 мая 
1945 г. [4] стало «апогеем интонации» Ю. Б. Левитана. Перед 
объявлением важного сообщения он вышел в эфир с вводны-
ми словами, разделяя каждое паузой: «Внимание! Внимание! 
Говорит Москва. Говорит Москва. Товарищи! Сейчас по радио 
будет передано важное сообщение. Слушайте наши радиопере-
дачи!». Только после специального музыкального вступления 
Юрий Борисович начинает зачитывать информацию. В отличие 
от предыдущих новостных сводок, он говорил крайне медлен-
но, отрывисто и твердо, с каждой фразой наращивая громкость 
и тональность голоса. У слушателя складывалось ощущение, 
что взятие Берлина — цель всей его жизни, насколько живо 
звучал голос из радиоприемника. Эта речь оказала высокое мо-
ральное воодушевление, ни с чем ранее не сопоставимое — эта 
была Победа над фашистскими поработителями. Тыл наконец 
смог вздохнуть свободно, фронт направил все силы на послед-
ний смертельный удар по хребту немецкого зверя.
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Таким образом, содержательный анализ вышеупомянутых 
советских архивных аудиозаписей, вышедших в годы Великой 
Отечественной войны, позволяет дать всестороннюю оценку 
их моральному посылу, который достигался путем специаль-
но подобранных слов и интонационных особенностей. Имен-
но аудиосводки и аудиосообщения были самыми ожидаемыми, 
живыми ниточками, которые связывали людей по всей стране, 
оказывали необычайно сильное влияние на умы современни-
ков и, в конечном итоге, внесли ощутимый вклад в Победу над 
фашистской Германией.
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